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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Andresen, Dieter (Hrsg.): Kirche am 
Montag. Kieler Beispiele öffentlicher 
Kommunikation. (Konkretionen, Bd. 
18.) Furche, Hamburg 1973. Kl.-8°, 
214 S. - Paperback D M 22,-. 
Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches 
Liedgut (Hrsg.): Gemeinsame Kirchen-
lieder. Gesänge der deutschsprachigen 
Christenheit. Taschenbuch, 102 S. -
Plastik DM 3,80. 
Archiv für Liturgiewissenschaft, 
Band X I V . In Verbindung mit Anton L. 
Mayer, Odilo Heiming OSB hrsg. von 
Emmanuel v. Severus OSB. (Ver-
öffentlichung des Abt-Herwegen-In-
stituts der Abtei Maria Laach). Pustet, 
Regensburg 1972. Gr.-8°, 584 S. - Ln. 
D M 128,-. 
Bänziger, Andreas - Berger, Roman -
Buhrer, Jean-Claude: Lateinamerika: 
Widerstand und Befreiung. Imba, Frei-
burg/Br. 1973. KI . -8 0 , 120 S. - Kart. 
D M 8,-. 
Bardtke, Hans - Plöger, Otto: Histo-
rische und legendarische Erzählungen. 
(Jüdische Schriften aus hellenistisch-
römischer Zeit, Bd. I/l.) 8°, 87 S. -
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1973. - Kart. D M 25,-. 
Benning, Alfons (Hrsg.): ökumenische 
Glaubensunterweisung. Perspektiven -
Strukturen - Modelle. Butzon & 
Bercker, Kevelaer 1973. KI . -8 0 , 172 
S. - Kart. D M 18,-. 
Betz, Felicitas (Hrsg.) u.a.: Religiöse 
Elemente in der Vorschulerziehung. 
Zum Religionsunterricht morgen, Band 
5. Pfeiffer, München und Jugenddienst, 
Wuppertal 1973. 8°, 255 S. - Paper-
back D M 26,-. 
Bosl, Karl - Hubensteiner, Benno -
Raff alt, Reinhard - Schwaiger, Georg: 
Ingolstadt - Landshut - München. 
Der Weg einer Universität. Pustet, 
Regensburg 1973. K1.-80, 98 S. -
Kart. D M 9,80. 
Bräumer, Hansjörg: August von 
Arnswaldt 1798-1855. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Erweckungsbewegung 
und des Neuluthertums in Hannover. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1972. 8°, 270 S. - Kart. D M 35,-. 
Bröker, Werner: Politische Motive 
naturwissenschaftlicher Argumentation 
gegen Religion und Kirche im 19. Jahr-
hundert. Dargestellt am »Materialisten« 
Karl Vogt (1817-1895). Aschen-
dorffsche Verlagsbuchhandlung, Mün-
ster/Westf. 1973. 8°, 260 S. - Kart. 
D M 44,-. 
Bühler, Karl-Werner: Der Waren-
himmel auf Erden. Trivialreligion im 
Konsum-Zeitalter. Hammer, Wuppertal 
1973. KI . -8 0 , 127 S. - Kart. D M 18,-. 
Cornelissen, Robert J. F.: Offen-
barung und Geschichte. Die Frage der 
Vermittlung im Überlieferungsverständ-
nis bei J. A. Möhler in seiner Frühzeit. 
Ludgerus, Essen 1972. 8°, X V und 
213 S. - Brosch. D M 28,-. 
Condit, Marion W.: More Accep-
table than Sacrifice. Ethics and Election 
as Obedience to God's Will in the 
Theology of Calvin. (Bd. X der Theo-
logischen Dissertationen.) Reinhardt, 
Basel 1973. KI . -8 0 , 157 S. - Kart. 
D M 16,80. 
Deresch, Wolf gang: Handbuch für 
kirchliche Erwachsenenbildung. Furche, 
Hamburg 1973. 8°, 197 S. - Ln. 
D M 25,-. 
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Feld, Helmut u.a.: Dogma und 
Politik. Zur politischen Hermeneutik 
theologischer Aussagen. Grünwald, 
Mainz 1973. Kl.-8°, 144 S. - Kart. 
D M 17,80. 
Frieling, Reinhard - Ortmann, Ernst-
Albert. Katholisch und evangelisch. In-
formationen über den Glauben. (Bens-
heimer Hefte, Bd. 46.) Vandenhoeck & 
Ruprecht 1973. KI . -8 0 , 119 S. -
Paperback D M 5,50. 
Fries, Heinrich - Glockmann, Peter: 
Ich sehe keinen Gott. Hrsg. von Kurt 
Seeberger. Ein Dialog zwischen Natur-
wissenschaft und Theologie. (Herder-
bücherei, Bd. 469.) Herder, Freiburg-
Basel-Wien 1971. Taschenbuchformat, 
158 S. - Paperback D M 4,90. 
Gaar, Franz: Das Prinzip der gött-
lichen Tradition nach Johann Baptist 
Franzelin. Habbel, Regensburg 1973. 8°, 
365 S. - Engl, brosch. D M 128,-. 
Gallus, Tibor: Der Nachkomme der 
Frau in der altlutheranischen Schrift-
auslegung. 1. Band: »Der Nachkomme 
der Frau« (Gen 3, 15) in der Schrift-
auslegung von Luther, Zwingli und 
Calvin. Carinthia, Klagenfurt 1964. 
Gr.-8°, 172 S. - Brosch. D M 14,-. 
Gallus, Tibor: Der Nachkomme der 
Frau in der altlutheranischen Schrift-
auslegung. 2. Band: Von den Zeit-
genossen Luthers bis zur Aufklärungs-
zeit. Carinthia, Klagenfurt 1973. 
Gr.-8°, 176 S. - Brosch. D M 14,-. 
Gatz, Erwin: Annuarium Historiae 
Conciliorum. Bischof Philippus Kre-
mentz und die Rezeption des Ersten 
Vatikanischen Konzils im Bistum Erm-
land. (Sonderdruck, Internationale Zeit-
schrift für Konziliengeschichtsforschung, 
Jahrgang 4, Heft 1/2 1972.) Schöningh, 
Paderborn 1972. 8°, S. 106-188. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Gessel, Wilhelm - Stockmeier, Peter 
(Hrsg.): Bavaria Christiana. Zur Früh-
geschichte des Christentums in Bayern. 
Festschrift für Adolf Wilhelm Ziegler. 
(Beiträge zur altbayerischen Kirchen-
geschichte, 27. Band.) Seitz & Höfling, 
München 1973. 8°, 242 S., 8 Bildtafeln. 
- Kart. D M 21,80. 
Graber, Rudolf: Liebe läßt nicht 
schweigen. Predigten - Ansprachen -
Vorträge. Veröffentlicht vom Bischöf-
lichen Domkapitel Regensburg als 
Ehrengabe zum 70. Geburtstag des 
Diözesanbischofs. Pustet, Regensburg 
1973. 8°, 279 S. - Ln. D M 18,50. 
Gutierrez, Gustavo: Theologie der 
Befreiung. Mi t einem Vorwort von 
Johann Baptist Metz. (Gesellschaft und 
Theologie, Systematische Beiträge Nr. 
11.) Ch. Kaiser, München 1973. 8°, 
X I I und 288 S. - Sn. D M 32,-. 
Härdelin, Al f : Aquae et Vini 
Mysterium. Geheimnis der Erlösung und 
Geheimnis der Kirche im Spiegel der 
mittelalterlichen Auslegung des ge-
mischten Kelches. (Liturgiewissenschaft-
liche Quellen und Forschungen, Heft 57.) 
AschendorfFsche Verlagsbuchhandlung, 
Münster/Westfalen 1973. 8°, X V I u. 
140 S. - Kart. D M 28,-. 
Häring, Hermann: Kirche und 
Kerygma. (ökumenische Forschungen, 
Bd. VI.) Herder, Freiburg-Basel-
Wien 1972. Gr.-8°, 432 S. - Ln. 
D M 68,-. 
Hahn, Ferdinand - Joest, Wilfried -
Kötting, Bernhard - Mühlen, Heribert: 
Dienst und Amt. Überlebensfrage der 
Kirchen. Pustet, Regensburg 1973. K l . 
-8°, 103 S. - Kart. D M 9,80. 
Heinzmann, Heribert - Herrmann, 
Horst - Mikat, Paul (Hrsg.): Diaconia 
et Ius. Festgabe für Heinrich Flatten 
zum 65. Geburtstag. Schöningh, Mün-
chen-Paderborn-Wien 1973. Gr.-8°, 
X I I und 419 S. - Ln. D M 42,-. 
Heufelder, Emmanuel M . : Der Geist 
betet in uns. Erwägung über Rom 8, 
26. 27. Kyrios, Meitingen 1973. KI . -8 0 , 
53 S. - Kart. D M 5,-. 
Flillig, Franz: Kleine Dinge am Ran-
de großer Wahrheiten. Rundfunkan-
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sprachen. (Theologie und Leben, H . 14.) 
Kyrios, Meitingen 1973. Kl.-8°, 88 S. 
- Paperback D M 5,80. 
Hirmer, Oswald: Die Funktion des 
Laien in der katholischen Gemeinde. 
Untersuchungen in der afrikanischen 
Mission unter Berücksichtigung entspre-
chender Erfahrungen nicht-katholischer 
Gemeinden im Xhosagebiet der Repu-
blik Südafrika. (Münsterschwarzacher 
Studien, Bd. 23.) Münsterschwarzach, 
Vier-Türme-Verlag 1973. Kl.-8°, 212 
S. - Kart. D M 28,-. 
Holzbauer, Hermann: Mittelalterli-
che Heiligenverehrung - Heilige Wal-
purgis. (Eichstätter Studien, Neue Folge 
Bd. 5.) Butzon & Bercker, Kevelaer 
1972. 8°, X V und 341 S., 5 Abbildun-
gen. - Ln. D M 65,-. 
Hubensteiner, Benno - Leidl, August -
Oswald, Josef: Ostbairische Grenzmar-
ken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, 
Kunst und Volkskunde, Band 14. Ver-
lag des Vereins für ostbairische Heimat-
forschung, Passau 1972. Quart 4°, 408 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Keilbach, Wilhelm: Religiöses Erle-
ben. Erhellungsversuche in Religions-
psychologie, Parapsychologie und Psy-
chopharmakologie. (Abhandlungen zur 
Philosophie, Psychologie, Soziologie der 
Religion und ökumenik, hrsg. v. Jo-
sef Hasenfuß, Heft 27 der Neuen Folge.) 
Schöningh, München-Paderborn-Wien 
1973. 8°, 176 S. - Kart. D M 15,-. 
Kelly, J. N . D.: Altchristliche Glau-
bensbekenntnisse. Geschichte und Theo-
logie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 1972. Gr.-8°, 450 S. - Ln. 
D M 58,-. 
Klee, Ernst: Gastarbeiter - Reporta-
gen. (Stichwörter zur Gesellschaftsord-
nung). Laetare, Stein b. Nürnberg 1973. 
Kl.-8°, 112 S. - Kart. D M 8,-. 
Köberle, Adolf: Karl Heim. Denker 
und Verkünder aus evangelischem Glau-
ben. Furche, Hamburg 1973. Kl.-8°, 
240 S. - Ln. D M 19,80. 
Korff, Wilhelm: Norm und Sittlich-
keit. Untersuchungen zur Logik der nor-
mativen Vernunft. (Tübinger Theol. Stu-
dien, Bd. 1.) Grünewald, Mainz 1973. 
8°, 215 S. - Paperback D M 26,50. 
Lilje, Hanns: Memorabilia. Schwer-
punkte eines Lebens. Laetare, Stein b. 
Nürnberg 1973. Kl.-8°, 255 S. - Ln. 
D M 18,50, Kart. D M 13,50. 
von Loewenich, Walther: Duplex 
Iustitia. Luthers Stellung zu einer Uni-
onsformel des 16. Jahrhunderts. (Ver-
öffentlichungen des Instituts für Euro-
päische Geschichte Mainz, Bd. 68.) Stei-
ner, Wiesbaden 1972. 8°, 84 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Maier, Johann - Schubert, Kurt: Die 
Qumran-Essener. Texte der Schriftrol-
len und Lebensbild der Gemeinde. 
(Uni-Taschenbücher, Nr. 224.) Rein-
hardt, München-Basel 1973. Kl.-8°, 
315 S. - Paperback D M 14,80. 
Metz, Johann Baptist: Zur Theologie 
der Welt. (Topos-Taschenbuch Nr. 11.) 
Grünewald, Mainz 1973. Taschenbuch, 
150 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Mosis, Rudolf: Untersuchungen zur 
Theologie des chronistischen Geschichts-
werkes. (Freiburger Theol. Studien, Bd. 
92.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 1973. 
8°, 248 S. - Kart, laminiert D M 40,-. 
Mühlek, Karl : Dynamische Gemein-
schaft. Zur Lehre Herman Schells von 
der Kirche. (Abhandlungen zur Philo-
sophie, Psychologie, Soziologie der Re-
ligion und ökumenik, hrsg. von Josef 
Hasenfuß, Heft 29 der Neuen Folge.) 
Schöningh, München-Paderborn-Wien 
1973. 8°, V I I I und 313 S. - Kart. 
D M 32,-. 
Müller-Schwefe - Hans Rudolf: Die 
Praxis der Verkündigung. Möglichkei-
ten geistlicher Rede in unserer Zeit. 
(Homiletik, 3. Band.) Furche, Ham-
burg 1973. 8°, 159 S. - Paperback 
D M 35,-. 
Müller-Schwefe, Hans Rudolf: Die 
Zehn Gebote ausgelegt für unsere Zeit. 
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(Stundenbücher, Bd. 114.) Furche, 
Hamburg 1973. Taschenbuch, 136 S. -
Kart. D M 6,80. 
Ohlig, Karl-Heinz: Braucht die Kir-
che einen Papst? Umfang und Grenzen 
des päpstlichen Primats. (Topos-Ta-
schenbücher Nr. 10.) Patmos, Düssel-
dorf 1973. Taschenbuch, 160 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Otto, Gert: Schule und Religion. Eine 
Zwischenbilanz in weiterführender Ab-
sicht. Furche, Hamburg 1973. Kl.-8°, 
113 S. - Kart. D M 12,80. 
Otto, Gert - Dörger, Hans Joachim -
Lott, Jürgen: Neues Handbuch des Re-
ligionsunterrichts. Furche, Hamburg 
1972. 8°, 376 S. - Ln. D M 48,-. 
Piper, Hans-Christoph: Gesprächs-
analysen. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1973. 8°, 108 S. - Kart. 
D M 12,80. 
Quapp, Erwin H . U . : Christus im 
Leben Schleiermachers. Vom Herrnhu-
ter zum Spinozisten. (Studien zur 
Theologie und Geistesgeschichte des 
Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 6.) 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1972. Gr.-8°, 439 S. - Ln. D M 62,-. 
Raiming, Ida: Der Ausschluß der 
Frau vom priesterlichen Amt. Gottge-
wollte Tradition oder Diskriminierung? 
Eine rechtshistorisch-dogmatische Un-
tersuchung der Grundlagen von Kanon 
968 § 1 des Codex Iuris Canonici. 
Böhlau, Köln-Wien 1973. 8°, X V I I 
und 232 S. - Brosch. D M 28,-. 
Rassem, Mohamed - Wagner, Ferdi-
nand (Hrsg.): Zerbrochene Synthese. 
Klösterliches Leben heute. (Salzburger 
sozialwissenschaftliche Studien, Band 
l i la . ) Stifterbibliothek, Salzburg 1972. 
Taschenbuch, 179 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Rau, Christoph: Struktur und Rhyth-
mus im Johannes-Evangelium. Eine Un-
tersuchung über die Komposition des 
Vierten Evangeliums. (Schriften zur Re-
ligionserkenntnis.) Urachhaus, Stuttgart 
1972. 8°, 172 S., 1 Übersichtstafel. 
- Kart. D M 14,-. 
Resch, Walther F. E.: Humaner Woh-
nungsbau in Entwicklungsländern. Bau-
en und Wohnen in Afrika. Laetare, 
Stein b. Nürnberg 1973. Kl.-8°, 100 S. 
- Kart. D M 6,-. 
Riesenhuber, Klaus: Maria im theo-
logischen Verständnis von Karl Barth 
und Karl Rahner. (Quaestiones Dis-
putatae H . 60.) Herder, Freiburg-Ba-
sel-Wien 1973. 8°, 128 S. - Kart.-la-
miniert D M 19,80. 
Seifert, Eckhart: Paul Joseph Rieg-
ger (1705-1775). Ein Beitrag zur theo-
rethischen Grundlegung des josephini-
schen Staatskirchenrechts. (Schriften zur 
Rechtsgeschichte, H . 5.) Duncker & 
Humblot, Berlin 1973. 8°, 379 S. -
Kart. D M 78,-. 
Sudbrack, Josef: Beten ist menschlich. 
Aus der Erfahrung unseres Lebens mit 
Gott sprechen. (Herderbücherei Nr. 465.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1973. KL-
8°, 256 S. - Paperback D M 5,90. 
Schmithals, Walter: Die Apokalyp-
tik. Einführung und Deutung. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. K l . 
-8°, 192 S. - Kart. DM 19,80. 
Schreiber, Hans-Martin: Interaktion 
Kirche - Schule. Fakten, Fragen, Per-
spektiven. Furche, Hamburg 1971. K l . -
8°, 197 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Steffensky, Fulbert: Gott und Mensch 
- Herr und Knecht? Autoritäre Re-
ligion und menschliche Befreiung im Re-
ligionsbuch. (Konkretionen, Bd. 17.) 
Furche, Hamburg 1973. Kl.-8°, 182 S. 
- Paperback DM 25,-. 
Stockmeier, Peter: Glaube und Reli-
gion in der frühen Kirche. Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1972. 8°, 144 S. -
Kartoniert-laminiert D M 18,80. 
Thier, Ludger: Kreuzzugsbemühun-
gen unter Papst Clemens V. (1305-
1314). (Franziskanische Forschungen, 24. 
Heft.) Coelde, Werl/West. 1973. 8°, 
116 S. - Kart. D M 29,-. 
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Vorgrimler, Herbert (Hrsg.): Der 
priesterliche Dienst V. Amt und Ordi-
nation in ökumenischer Sicht. (Quae-
stiones Disputatae, Heft 50.) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1973. 8°, 303 S. 
- Kartoniert-laminiert D M 40,-. 
Vos, Johannes Sijko: Traditionsge-
schichtliche Untersuchungen zur paulini-
schen Pneumatologie. van Gorcum & 
Comp., Assen/Niederlande 1973. 8°, 
151 S. - Paperback D M 24,-. 
Wechsler, Fridolin: Romano Guardini 
als Kerygmatiker. Schöningh, Pader-
born 1973. 8°, 238 S. - Kart. D M 
14,80. 
Weissmahr, Bela: Gottes Wirken in 
der Welt. Ein Diskussionsbeitrag zur 
Frage der Evolution und des Wunders. 
(Frankfurter Theologische Studien, Bd. 
15.) Knecht, Frankfurt/M. 1973. 8°, 
198 S. - Paperback D M 29,-. 
Würthwein, Ernst: Der Text des 
Alten Testaments. Eine Einführung in 
die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte 
Auflage. Württembergische Bibelanstalt, 
Stuttgart 1973. 8°, 230 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Zeller, Dieter: Juden und Heiden in 
der Mission des Paulus. Studien zum 
Römerbrief. Katholisches Bibelwerk, 
Stuttgart 1973. 8°, 311 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
